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U proljeće ove godine, od 13. do 15. svibnja 2015. godine, hrvatski studentski ogranak SPE-a bio je domaćin druge po 
redu međunarodne studentske energetske konferencije (ASEC 2015). Primarni je cilj ove konferencije okupljanje 
studenata, mladih inženjera i stručnjaka iz svih dijelova svijeta kako bi raspravljali o najnovijim dostignućima i idejama 
u području naftne i plinske industrije. Nadalje, razvijanje prijateljskih odnosa s međunarodnim studentskim ograncima i 
kolegama također spada u ciljeve programa konferencije. 
Osim službenoga dijela konferencije nastojimo promovirati hrvatsku industriju i prirodne ljepote organizirajući stručne i 
turističke posjete, kao što su posjet rafineriji Rijeka, rudniku Zrinski, Plitvičkim jezerima i slično. 
ASEC 2016 
I ove akademske godine hrvatska sekcija SPE-a s ponosom najavljuje treće izdanje međunarodne studentske energetske 
konferencije koja će se održati od 9. do 11. ožujka 2016. Sekcija je već započela s organizacijom konferencije te se 
nadamo još većemu odazivu nego prijašnjih godina. Ovogodišnja konferencija obogaćena je dodatnim sadržajima 
kojima je cilj poboljšati komunikacijske vještine svih sudionika (radionice i debate). Događaj će uveličati stručnjaci sa 
stranih sveučilišta koji su već potvrdili dolazak kako bi predstavili svoje najnovije projekte. Povezivanjem obrazovnih i 
zabavnih događanja cilj nam je osigurati raznolik sadržaj za široki profil sudionika konferencije. 
Studentski projekti 
Uz inicijativu sadašnjega vodstva udruge ogranak je započeo s povezivanjem studenata i industrije preko znanstvenih 
istraživanja i projekata, što je pobudilo znatan interes među studentskom populacijom. Štoviše, vodstvo fakulteta već je 
odobrilo jedan projekt koji je trenutačno u fazi realizacije, dok su ostali projekti u fazi razvoja. Zbog navedenih 
aktivnosti udruge broj članova udvostručio se u nepunih mjesec dana. 
Članovi vodstva udruge nastoje promovirati rad Fakulteta i udruge posjećujući događaje diljem svijeta u organizaciji 
međunarodnoga SPE-a. To su redom: ATCE 2014. u Amsterdamu, East Meets West 2015. u Krakovu, 175. obljetnica 
djelovanja Sveučilištu u Leobenu, regionalni SPE-ov sastanak u Istanbulu, IPTC 2015. u Dohi itd. 
Pozivamo sve zainteresirane studente da svojim djelovanjem u udruzi, idejama i prijedlozima pridonesu radu i razvoju 
udruge i time steknu korisna iskustva. 
 
